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Districts 
and Counties 
, 
~o~t&v&!&+ 
Bureau 
Carrqll 
H=T 
Jo Daviess. 
Lee 
Uercer“ 
Ogle : 
Putnam. ' .' 
Rock Iiland 
Stephenson 
Whiteside 
'Winnebago 
District 
bJogtheg3& .'
Boone. 
Cook 
DeKalb 
Du Page 
Grwdy;,~ 
Kane 
Kendall 
Lake 
LaSalle 
l&Henry' 
-#.i~; 
'District 
Nest w-w : Adam 
Broyn 
Pulton' 
Hancock 
Henderson 
Knox 
11IcDonough 
Schuyler 
Warreq 
District, ' 
:'lest Southvsest- -g&z :r .-y - - 
Calhoun 
Cass '.' 
Christian 
Greene. 
Jersey A, 
Uacoupin- 
Madison 
Dontgomery 
Uorgsn 
Pike 
Sangsmn 
Scott 
District 
. 
geg@& 
De4itt 
Logah 
t;IcLean ,' 
liacori 
l&WhdJ. 
Uason 
lkiard: “ 
.Peoria 
Stark 
Tazewelj. 
Woodford 
District 
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.: I. Number - Januem 1 '. Total Value - Janua~,vl 
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28,110 
r l$E 
IA;060 
Lb360 
10,030 
15,5x, 
3,910 
5,050 
8,850 
4,300 
10,050 
139,400 
6,990 
1,900 
37,400 
l,,Oso 
4,420 
2;:; 
2.)?4o 
20,260 
3,420 
5,360 
97,200 
134890 
Ir., m 
10,540 
us?;: 
12;170 
8,070 
4,030 
7,310 
83,600 
4.,880 
~2,270 
3,100 
6,890 
,5,uo 
2,470 
18,850 
3,O@ 
9,850 
10,740 
16,940 
10,760 
3,150 
. 98,loO 
5,770 
717s 
24,160 
, ;J$ 
11520 
3,850 
8,970 
16,400 
9,770 
6,3x) 
101,loo 
24,950 ',, $294,90 ,' &Qj,@, 
7,930 '. ",, 89,700 91,200 
17,600 205,700 202,300 
9,490 Wm ~09,100 
13,320 150,600 
9,300 105,200 
F ycg 
14,090 162,800 162:oco 
3,390 w,ooo 39,m 
4,630 .53po 53,200 
;,;g 
8j7P 
45,100 92@o 89,100 42 9 . 
lO5,,4~ 100,m 
124,wJ 1,4$2,2oo '1,436,ocO 
6,280 74,000 69,700 
1,710 20,100 19,ooO 
34,720 396,000 385,600 
1,000 l&500 
$A$ 
IJ-400 
) 2,;; 
42,100 
5:75o 66:jm 
69,200 
63,SOO 
2,610 31,100. 29,090 ' 
17,790 u4,500 197,6oO 
.3,ooo 4,920 :2~ 
87,GOO 1,029: 2oQ 
;;g 
975:o@ 
12,,360 137,500 127,500 
6,570 72,,2oo 67,8W 
9,280 104,300 95,800 
12;uo 139!,7oo 125,300 
* .5,43o 6L,lOO 56,000 
10,340 l;?o,,oo 106,700 
7,oa 72,400 
3,550 ;;$ig 36,600 
6,210 72:3oo 64,100 
.72,9Oo 827,300 752,200 
. 
4,390 '1$,3ti. 4%'& 
2,llo 22,400 23,4@J 
2,850 30,700 31,600 
6,670 
68,x)0 74,lW 
.4,83  .5o,m 53,600 
2,390 ‘24,400 26,500 
18,260 186,500 x)2,8pO 
.2,810 ;9g: 31,x)0 
9,350 103,800 
JO,830 1;)6;3OO 120,300 
17,080 167*600 189,700 
10,850 106,500 lx),500 
3,18o 31,x)0 35,300 
95,640 970,700 1,061,600 
'S,48o 59,400 62,500 
8,040 79,600 91,6oO 
23,930 248,600 272,@30 
5,160 ;:*% 50,800 
'9,700 Uo,bOO -a 
.;$i 9:5lo, 
15;600' i7pJ 
39,60o 42,600 
92,300 108,400 
168,800 16,410 187,loo 
', '9,480 1oO,6OO. : 108,100 ,- 
8,160 85,6m 93po 
101,100~, -'-.::') 1 ., 1,04O,5~ 1,152,5@J 
